







































































RNR-ID 漢字⽒ 漢字名 カナ⽒ カナ名 英⽒ 英名
1000000010512 板倉 英世 イタクラ ヒデヨ Itakura Hideyo
1000000011031 藤森 利美 フジモリ トシミ fujimori toshimi
1000000011982 ⼭崎 素直 ヤマザキ スナオ Yamazaki Sunao
1000000012758 鈴⽊ 博 スズキ ヒロシ









RNR-ID ハンドル番号 metadata_value_id 著者⽒名 登録コミュニティ名
1000090322304 10069/22563 878844 Isomoto, Hajime 030 医学部
1000090322304 10069/22639 885440 磯本, ⼀ 050 薬学部
1000090322304 10069/25487 1386963 Isomoto, Hajime 080 ⽔産学部
1000090322304 10069/22287 840732 Isomoto, Hajime 110 医⻭薬学総合研究科











氏名の略記 （例： Kohno, S）
古すぎる紀要類
貴重資料 など 9
著者識別子導入による追加機能
プロフィールページの機能を強化
氏名だけでなく、著者識別子も検索条件に加えて著作をリスト化
自リポジトリ内での異表記・略表記の名寄せ
http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/author-profile?name=Kohno%2C+Shigeru&authority=1000080136647
研究者リゾルバーへのリンク機能
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まとめ
著者識別子の入出力機能を整備
Dspaceを1.6以上へバージョンアップ
著者識別子に使用するIDを決定
著者識別子の典拠機能を設定
ハーベストのためにcrosswalkを改修
過去登録論文へ著者識別子を遡及入力
自機関の著者識別子の一覧を作成
Dspace上の著者情報と氏名を元に結合
名寄せの結果をチェック
実際に行う作業は使用する番号の選択と名寄せのチェックが大半
赤字部分は鈴木氏による作業、または補助ツールを用意してくださっています
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